
























































































































1 2 3 4 5
無 洗 水洗10s後強制乾燥 水洗30s後強制乾燥 石鹸洗20sすすぎ20s 4後乾燥 ｴﾀﾉｰﾙ消毒
2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度
29 10 38 23 12 16 38 10 0 1
53 28 55 47 102 28 59 19 0 6
56 61 80 48 114 35 83 22 8 8
64 66 115 48 133 43 96 31 13 17
70 75 185 98 162 60 113 39 14 22
93 96 213 106 193 71 225 67 34 22
118 114 215 120 212 74 270 70 52 24
231 183 305 125 463 113 339 72 104 27
255 236 314 152 552 201 892 79 200 32
453 307 321 162 1078 207 1393 205 316 33
485 327 186 1298 251 255 1152 52
521 345 230 259 267 117




105.5 105 199 125 193 93.5 169 70 34 29.5
202.3 154.0 184.1 408.9 392.6 246.1 350.8 140.7 172.1 114.3
185.2 121.2 108.3 962.2 426.6 459.9 444.4 188.3 340.0 187.6







































































搬 入 状 態 流 水 下 ３ 回 洗 浄 後
先端付近凹凸部 上部平たん部 先端付近凹凸部 上部平たん部
2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度
1 1800000 44000000 640000 32000000 290000 23000 26000 11000
2 160000 46000000 220000 22000000 110000 110000 60000 1200
3 4000000 27000000 48000000 40000000 20000 24000 50000 4000000
4 21000000 5000000 80000000 6800000 1200000 31000 38000 4800
5 110000000 1200000 36000000 12000000 2900 840000 1700 5400
6 110000000 920000 13000000 17000000 940 4800 1700 2000
7 1100000 3700000 7000000 1400000 46000 110000 1900 360000
8 4000000 20000000 28000000 8000000 16000 200000 100000 4400
9 2200000000 40000000 2000000000 120000000 2600000 2100
10 26000000 56000000 150000000 15000 2900 7200
11 560000000 6400000 68000000 1900000000 13000 38000
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